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Resumo: Nete trabalho é apresentado um algoritmo empregado na determinação de 
funções de transferência a partir de respostas em frequência. No algoritmo são utilizados 
o método numérico dos Mínimos Quadrados (LS) e sua variação, Decomposição em 
Valores Singulares (SVD). As respostas em frequência são dividas em bandas de frequência 
e cálculos são feitos via iterações de Gauss-Seidel, aproximando a curva estimada e a de 
referência. A validação do algoritmo implementado é feita em curvas de respostas em 
frequências simuladas, através de células RLC em série, e de respostas em fequências 
medidas, por um ensaio em transformador trifásico, 10 kVA. Os resultados obtidos são 
apresentadas por meio das curvas de respostas em frequência obtidas pelo algoritmo e 
também a partir de coeficientes das funções de transferência, tanto para resposta 
simulada quanto para a medida.   
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